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Señores miembros de Jurado 
La presente investigación titulada LA PROTECCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL DEL NIÑO, NIÑA 
Y ADOLESCENTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE DIVORCIO que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar el tratamiento del derecho al trabajo de los 
servidores públicos que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, esta investigación 
adquiere importancia porque compara el régimen de los servidores públicos sujetos al Decreto 
Legislativo 276 y del Decreto Legislativo 728 con relación a la cautela de sus derechos laborales, 
siguiendo los lineamientos del precedente huatuco y finalmente identifica los derechos laborales 
atribuidos a los trabajadores del Decreto Legislativo 728 del sector público y privado, antes de 
dictaminarse el dicho precedente. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductora se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes teóricas relacionadas o marco teórico y la 
formulación del problema, estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara  el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cualitativo de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, 
todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente 
trabajo de investigación.  
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El presente trabajo de investigación se basó en analizar si en los procesos judiciales de divorcio se 
protege el bienestar emocional de los niños y adolescentes, sea antes y durante o después del 
proceso de divorcio, teniendo el interés superior como principio general que todos los operadores 
de justicia deberían tener en cuanto existan niños y adolescentes en procesos judiciales; de e sta 
manera se podrá asegurar si los jueces velan por la protección emocional y jurídica de los niños 
teniendo en consideración que estos son vulnerables ante la ruptura de sus padres. Los niños y 
adolescentes necesitan de una protección jurídica ante los procesos judiciales de divorcio, si bien 
es cierto existe protección en atención a lo que se refiere en alimentos, tenencia y régimen de 
visitas; se debe considerar que como requisito para la demanda o dentro de ello que el menor 
debe tener una atención psicológica para que lo ayude a superar la ruptura de sus padres, y no 
sea un niño resentido socialmente; velando así por los niños y adolescente a que puedan 
sobrellevar y poder convivir con sus padres; nuestra constitución en su artículo 2° inc. 1 nos 
menciona que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 
y física y a su libre desarrollo y bienestar. Todo esto en relación con el Artículo 4° de la  
Constitución Política del Perú que obliga al Estado a Proteger la familia y garantizarle condiciones 
que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  
 
 














This research was based on analyzing whether the emotional well being of children and 
adolescents are protected in court divorce proceedings, either before and during or after 
divorce proceedings, taking the interests of the general principle that all operators justice 
should be as there are children and adolescents in judicial proceedings; This way you can 
tell if the judges watch over the emotional and legal protection of children considering 
that these are vulnerable to the breakdown of their parents. Children and adolescents 
need legal protection before judicial divorce proceedings, although it is true there is 
protection attention to what is referred to in alimony, custody and visitation; It should be 
considered as a requirement for demand or within it that the child must have a 
psychological care to help him overcome the breakdown of their parents, and not a child 
socially resentful; thus ensuring children and adolescent they can cope with and to live 
with their parents; our constitution in its article 2 inc. 1 mentions us that everyone has 
the right to life, to their identity, moral, mental and physical integrity and free 
development and well-being. All this in relation to Article 4 of the Constitution of Peru 
requires the State to protect the family and guarantee conditions that promote the 
achievement of its goals. 
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